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The production site is the source of various problems, site management has a
very important position in the enterprise management. This paper studied the
production site of DM Company, the company's operation stems from the result of
projects, over the years the company business development rapidly, the annual
volume of business grows more than 30%. Vibrant industry, however, attracted a lot
of competitors to join. With the emergence of the competitors, the disadvantages of
the quality, cost and delivery time appears increasingly. In terms of production site,
site personnel issues, field devices issues, imbalance of process, the environment
problems, the site security issues and etc., are all the main reasons for QCD
problems.
On the basis of theoretical research related to site management improvement,
and the status of the company's production target for the study, combined with the
method and structure for the site improvement theory, design the improve program
for the company's site issues, and analyze the effectiveness of improve program.
This paper is divided into five chapters. The first chapter is the introduction
part. The second chapter is the analysis of site situation and existing issues of DM
company. The third chapter is design the improve program for DM company
production site. The fourth chapter is the analysis of the effect of improving program,
and the fifth chapter is the conclusions and outlook.
Through analysis, the results show that, reduce logistics costs, significantly
improve the quality of products and improve the on-site work personnel and
equipment of the interaction efficiency, reduce the working process artificially
wasted, balanced production line continuity sexual and waiting time, improve the
efficiency of the production for DM Company.
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